










COM ISION PERMANENTE DE REIT I Ill1( 1 ON FiS
Confirmacil;Pt (le derecho (1 con( p1(.111(.) /o
por 1 )e(li«,(1(;11 Lvp(icial.
(ir .014(10
o. NI. 746/68 (D) poi 1;t (pi( se C011111 111.1 ell el (lel (1110
;11 j r ¡ t 1 1e()1111)1(.1111.111() (1e '.11e1(10 p()r 1)edi( ación
1•)ei al persónal que l'Agina 471.
( /II P I. ell II I) p 1)C(fit 1.(;11
O. NI. 717/68 (1)) pm 1;1 que se reconoce el deleelml
pereibó coinpleinent() de sueldo por 1)e(licacif,n
perla! al Capil311 Cói beta don l'ederic() I. r.ór.
deje y 11"órencos. /171.
O. M. 748/68 (D) pm la que se 1 e( Mur(' (Ideen() al
,pereilm, del co11lide1 11en1() (h. •, i I(1 1 F 1 ,e(1 M'avión
l',,pecial al Sublenienie li:seribiente (1(ul Nlanu•l (.111.1
(;allenós.- .1)4ilia .171.
O. M. 749/68 (D) poi la (pie le«nloee del(elio al
(lel cmiliduilleni() de .31e1(11) 1)edicaei("In
1.1speei.11 .11 Sarp,(1111() pl 111111 ( e (11111 Hl 11.111(1(>
QIIii1()11(-, A 1011S0, 1 .11911;1 '171
01 M. »,0/68 (1)) pm 1.1 (III(' • 1 e( ( 1 (1e1 els111) al
Iler(i1),) (1 1 «m11)1(11111111) (le sueldo 'vol- 1 )(11i :ir Ion
ESpe(l.11 )31 1, cli1( 1 11)1( 111 e don 1:1 MI( 1)i,t/
1 ';1;',111,1 1.7 1.
(11F.It POS l'A 11..NTADO:1
)C.Vtil/ OS.
O. M. 751/68 (D) pór la que se dispone embarquen enlo 1)11(1U(1 que se indican los Tenientes (h. Navío don
Alejandro Yáñez lodrímilez, Y don Ni:trían° RodrívtiliI■nineto, l'itgina 47.).
(k WIPP.41Mi f. )I/IP
o. M. 752/68 (D) por la qm.
la 1)ireeeb;t1 í\proyisioii.ititiento ,p()114", v
'd°, 44k .1*
S'i°71£C
14,(11101 lal Na S'al al Teniente. Croonel de lidervención
(11)11 Ve' lialid() Pomelo Alvarez. P;ir,111a
Sillturionrs.
O. 1V1. 753/68 (D) por la que se disimile pase a la situa
( de ,.,(1kponible» Cor()11(.1 de Intervención don
\'clianci() 1.("ipez I■odripmcl. 1):4,,iiia 472.
rl It l'O DE stuvoliciAl.1.;;; Y ASIMILADOS
'on firma( ifín (le (le,Itino.v.
O. NI. 75/1/68 (1)) pittr la (pie se c()nfirnia cii u t'lual
de.,lith■ Salv,ento Mecanico (1011
)ort' 1):4ina •172.
1)(TerhOS PaSiVOS 111(fl.riolo.s
O. NI. 755/68 (D) por la que SC dispone la aplicaci("w tb•
I()'- bt.iivficios (pie sobre derechos pasivos, in;'1\inio.-_,
ceden las disposiciones que se citan al personal que se
l'ípina 4172.
.1.1U1/(./())/i's.
O. NI. 756/68 (D) poi 1;1 que se dispone quede en 1.3 ,.1,11:1--
ción de «disponible» a la‘. ()Edenes de1 Capitán Gene
ral del Departamento Mai itiino ( .11,a1(.11:t (.1 Sar
y,(.111(1 Meeálli( 1()11 1■01)11Stia110
( 'Al Ieja. .I'ágina 472.
11ARINERIA
O. 757/68 (1)) p()1 Li(pie •,e prointievx. al vmplet) de
Sargetitti II (1(.1_9 al i ;11 Callo inicuo (le esta
1;,)(1iip,o 11,1/1)4• Pillas 472
y •173.
O. M. 758/68 (I)) por la qu( '1 11 1 I( V( tl l'1111)1e()
5a1 W.100 HSCUibielli e al ( ,11/0 1)1 1111(1'0 de esta Fspe
cialidad hlatco Antonio Barbero Cenizo. l':111.1itta 473.
N4mero 41. Sábado, 17 de febrero de 1968
Deposición de empleo.
O. M. 759/68 (D) por la qm. sf. dispone quede desposeído,
del clupleo de Cabo Especialista Escribiente Autotil()
Liótites López. Página -473.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DZ LA ARMADA
O. M. 760/61 (D) por la que se dispone pase de ,tHI:1,1()
a la Ayudantía Militar de Marina de T'arda rl hin(
nario del Cuerpo General Administrativo don Antonio
Torti Gil.---4Página 473.
O. M. 761/68 (D) voz- Lt que se confirma en su actual
de.-aino a los funcionarios del Cuerpo General Admi
nistrativo que se mencionan Página 473.
o.M. 762/68 (D) vor la que sc rutin!ma VII su actual
destino al Oficial de Ar,unales ( Eleeti icista) Francis
co Agrclo Pérez.----Pagina 473.
O. M. 763/68 (D) por la que se confirma en el de-Aino
<pie tirne 'conferido del Te: cio del Stir al pul .,1)11.11
qJt. menciona.- l'ágina 473,
11(;.: (1 hl Constan( li (*)I I./ .)'('r-ri.
O. M. 764/68 (D) por la que ('()Ut(d( Li t., liz a1.t
ei,i).-)taticia en el Servicio al personal qm.
l'ágina 474.
Persona/ a r.rtinquir de la To.reera Secr.if;11
de la Maestranza de la /1,.nutda.--Destinos.
M. 765/68 por la que se confirma en su actual destino




Hnittiht, (h. personal civil no funcionará',
(h. .-1410101i.strac1ón
LXI
o. M. 766/68 (I)) por la que se dispone pase a ocupar
de 1)(1.111C:1111r dc po ¡Mera (11 Vi oh In
del \ oh' ;lea (hm cu az
ernáll(lei. 41':1411ia 471.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CtIERPOS PATENTADOS
vpci




iiidican a los jefes del iterpo juiídico
.11,1 que se e•itaii. 17.1.
FSCALAS COMPLI MENTO
i'Vouilintinientus.
O. M. 768/68 (D) vol la que se in olinieve
1(,:i de la r
c.ala de Complemento de Infantería (le I'Vlarina
Pámina 175.
,11.i/11(1115
INTENDENCIA G I N ERA I.
01 pefr-sonal (11. ( 10s(..s. (Ir (11(1/ iph.ría y I
o.IVr, 769/68 (D) por lit que e()11(.1.11(.11 1)!4 suchh,
por HL ratep,oría, y año!, de sei eleciivo.; le yo.
11 r ,pi)inle al per4onal y! • reseña. .17','1 a .177.
REcTIFICACIONES
F.DICT()s i<1.1m1ISITM 1 \S
Página 470, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
U:
Sábad(), 17 (11 filler() (1i 1968 N'Innern 41.
rfra)4"rmy-Fi 3Sf ESes
,
'A ; l'A NI II'NTO DE PERSONAL
CO1VIISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
conri•nut( 1»)1 de d(). (110 CO11lple1!en10 de MICH()
por nedÍCU('I.I'M ESpeCial.
Orden Ministerial núm. 746/68 (D). -1)e acuer
do con lo dispnysto (.11 1;1 ( )rden Ministeri:ti número
5,736/67, de 21 (li. (1icic1111)1.(. (1). (.). núm. 2()3), y de
conformidad con lo propuesto por 13 LontisiU Per
manente de eii den•clio
Ll pereilul. del cu1Hp1e1ttet11() 41(. ;11(.1(I() 1)()1. Dedi('a
1:1)(1 jai eh 1;H (111111ías que se indican ;II per
so1):11 re1;icio1 i..1, el cuai presta sus servicio ,
(.11 lit ,L)cuciOn dc ( )11;Icii1I 1 1(Is1a1() Mayor de
1;( llac Naval (le Cana rias, con efecto:J. administ ra
tivos :1 pa 1 I ir (1(.1 día 1 dc nen) ;lel nal :
1'1:1C1()1* 1.
.:11).11a 11 (h. Corbeta 11. I .ainas
1(.1(. (1(. 1:1 ,-ler(11)11.
2„()0(),()() inetedraie.,.
Hi Iy(•111(1 111H111(.1•( F..;Criiii(111( 1 ). Pedro ( 'O1:1
( 111(1 1;t.
i\1:141(1, 12 de f('l)! ei-(p de 1 9()S•
rxemos, Sres. ...
Ni F.TO
Complemento por DedicacicSn Fspecial.
Orden Minist erial núni. 747/68. Com() re
dc 1)(91.1(111(' 1 r:111) i 1ad() ;ti viert(), y (1<b
conformi(1:1(1 (.()I1 II) pr()1,11(-,1() !)(o' la 1 'er
111:111(111e keivi1,11( i()1le, ('SI t' inisl( ri(), venfr,c)
1(1()11(4'er dureelio ;II perCib() del CO1111)1(.11)(.111()
'IC-)11('1(1() por 1 )edicaCi011 ESpeCia 1, ( inti)() 1; u.
101* 1 , ;11 C;Ipit.:111 (1(. 1 ). Federico 14'. (le
11,(11.(1(.ie y N1 oruitc()' , 1 p11.1 dei (ii:1 I() de enero
(I( 1 ;ni() ;1( 111:11, fe( 111 en que cotiletti(") ei 1 V Pleno
(1(' in 1. ti. 1 ). p;11:1 ei ( 11 le 1.11(.. 1 111)1-;tdo
con Vm.:11 (I(' 1 '1:1111 por 1;1 ( )1.(1(11 M ini. 1eri;11
m'unen) 2()1 /(); (1). (). 1.))).






Orden Ministerial ilúrri. 748/68 (1)). - (.4)in()
1(-11111(10 (.:,prdiriite 1rall1i1ad() al efect(),conformidad con j() oi )t1e,,,1 o por 1:1 (*omisión Per
11"")(111(' (h• 1■(.1 i()Ites dc este MMisterio, vengo
1 c( 011(›Cer (lel echo
••••■•■•- • ■•••••••••■•■ 4w.
■-•••■■••■••■ -••••••■.•••••••••••~ •
:11 1)(.r( 11u)
(le -diel(1() por 1 )edicación 1..specia1 (ii 11
2...,W,,),()1) j u e1:1,, mensuales, a I (311 ir
eller() :1(1 Hal, Slibteniein e 1 ..,cribiente





(1(. lec:1111znacio (11 ( ( , t ilenaelon
N1adrid,
KWH i(
12 de febrero. de 1968,
• • •
N1HTO
Orden Ministerial 749/68 (D). Como
eytudienic 1rami1ado ;tí (.1.ecto, 'Y de
conformidad (.()11 1(1 1)1(1)tie!,1() 1)()t• 1:1 (..()Illisi¿it Per
In:mente (Ir Retribin.iloir',, en reconocer (.1
(1(.1(ilio percibo, (1e1 .11(.1,1() por
I )rdicaciOn en lit cirinlía de 2.(.)(),( X)
1 1ci1,,11.11es, a ¡rail ir del ,i( ) de enero actual,
al :)arg•nt() primero Escribiente 1 ). 1?cr11ando
V1-.1111;1(11)
•
(W(l S A 1 ()1 P-1( ) p() r 1 )3 S3 ( 1( !N 1 'lila( 1( ) 13 :Ir('e 1( )11 (1(
" (' i() ( 'S (1(.1 1)(1):11-1;i1metd() Nlai i1 i1() dr Cádiz.
Ve:irá (le pPreibi I (.1 complemento de sueldo p()r
1)e11raciOn 1i:specia1 coia.t(lido por ( )1 (len inis
1erial número 5.5981167, de fecha 1 1 (le diciembre
(1). O. 2■()), (•1 Sair,titto
(1()11 \1:11i:K I■aillírez, 1,:triír (1(.1 día 18 (le
(qu'y() aelt1:11, í(():1 en que el1 ri Iia1 \1:ty()r
(1(.1 1)(.1)arta1nell1() N1 di 11 hito de Cádiz (Seccii'm de
()i)(.1-.)(1()Iles) 1)()I- ;ft (le:i1i11:1(1() ;t 1:t írap;ala
non ( ortes.
!\1:tdri(1, 1..? (le 1.(.1)1.(1*() 19(>.
F:..ettios. Sres. • • •
■••••■•••IIIII•
NIETO
Orcl(ii Ministerial núm. 750/68 (I)) - Com()
re.;1111:1(1i) de e\ j 1 1 1 1ramitado al efecto, y de
(()111^(11.11tidad (‘()11 I() 11)(11)11(.sh) imr 1;1 ("()Inisi(101 reu
Itiatienle (le 1■(.11-ibti(i()11(.,, N1i1w,1er1(), yen()
re(s()11(m•(.1. (.1 derecho a1 percibo (1(.1 (.01111)1(.111(.1)1()
(h. m1(.1(h) j)()F 1 )(.(1icaci(")11 1;t (11:11111t
,..).(n(),()() i11e11:-,1ut1e„ 11:11 tir (1(.1 día I (I(.
(Alero actual, al Sari_•,enio ihictit( I ). Francisco
I )ía/ imnialez, el rival 1)1 e,,Ia rrvit.io., (11 1:1 Stiert -
1:1FH (1(.1 H,I;1(11) '1\1:1\i()F (le 1:1 Amada,
(le )ek 1 1)l F (.1 c()1111)1(.111(111() -,11(.1(1() 1)()1.1)(.(licaci('):1 kl)eci;11 (.()11(.e(11(1() 1)()1 1;t ( )rden 1\1 Mis
in1 :Minero 127/()8 (1 ). ( ). 21 )
1..,(1 ¡bielde 1 ). tian U. Freit r (.:astro, a partir del
día 2, de (ehrei-o actual, fecha en que cesó en 1:1 citad:1
l'Hado M.I.v(ii de 1.1 Aunt:Id:), en
N1 i:11 111'1111(1.o '17/()S (1). (
S('( 1 (.1;11'1;1 del
111(1 ( )i(1(.11
11I(to .1),
NI:1(1nd, 1 1 f el ,re ( le 1 )(›1.1.
\( inos.
)1 es.






N Úmern 41. Sábado, 17 I ( 1.e.irero (1e 196{;
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 751/68 (I)). (1 l)(
ne que 10:1 "lsenientes de Navío relacionado'-, C()11
,
ttnuacion cesen en sus ¿tctuales destinos y einkiniiien
en los que se indica :
(F.r) don Alejandro Yáñez I■odrignez.
tor Roger de Lauria.
(1.1r) d( )II Nlariano 1:0(Iríg1lez lutnero.-Destrur
tor iihnironte l'ah/és.
detinos se confieren concarácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 752/68 (I)). -Se num -
bra Interventor de 1:1 Direcci(')n de Aprovision;mlien
to y Transportes (1).A.T.) y de la [(Vitoria] N:Ival,
(s)n carácter forzoso, :11 Teniente Coronel de Inter
ven('ión 1). Ilern;Indo Romero Alvarez, cesando en
i<1:t ,,ittiaCi(1)11 (1C •1 ,, en 1:1 (111c :let1111111(111('
se llalla.





Orden Ministc:rial n(tr). 753/68 (I)) ---Por liaber
e. ( (nr,vjo Siii)1(11)() M1111:11.,cesado (.11 1
virtud de ()rden del Nliniste•io de1 Vjército de 12 de
enero pasado (1). (). NI A i NA 111'1111. 28), S(' (11S
1))11e (111(*, conforille a lo establecido en (.1 punto 3»
delartículo 3.<> (le la C.)1 (len Minkierial de 10 de jii
nio de 1954 (1). U. 111)I11. 1,32), paSe 1L 1iS.11 11:iC•1(')11
(1( "(1110)1111)1C" el Coronel de Inierveneii'm
nancio López loclríguez, gnu percibirá
por la TT:ibilitaci(ín (l'enural del Ministerio.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
• Confirmación de (lestinos-.
Orden Ministerial núm. 754/68 (I)). A pi()
pliest:i del Capitfoi General del Departamento
Ma
rítimo (le El Ferro] (1(.1 Caudillo y de acuerdo con
Página 472.
lo (1k)1ic,..-,to en 1:1 ( iet 1,11 il(' 1 1 (le Mayo
de 1952 (1). ( ). m'in'. 1 ID), C011111 111:t :11
.N1eCáll1(() 1), Felipe luíli(lez 1 )(we e11 ;It1 íle111:11
(1v hl Ayudantía Nlayor (1(.1 Ay-viril
Nladrid, 10 de l'•l (.1 o (le 1968.
1 2.: .cuh)s. S re • • •
Derechos pasivos nui.rimo.,,.
N11:."1'()
Orden Ministerial iltbn. 755/68 (1.)).
comprendidos en (1 apaiia( 10 A) 'del lo-tícul() (mico
del Decreto de .«) enero (l(' 1953 (1). ().
ro 35), en 1'e1aC1(')11 culi lo di ,puesto Ley (le
1') de diciembre (le 1()51 (1). (). 2( )1 ) y ( III n
.V1iiiisierial (le 1 lacien(la de 20 (le 1(1)1( I() .(1(. 1952
(1). (. ). m'un. ÍlS) v :ictierdo ron lo cleienninn(1)
el) 1:1 N1 ini.,teria1 de 5 de abril de 1952
•i() ()Ficim, núm. 81), limpldina por dela 8 (1(.ho
vienihre (l( 1951. (1). C), n(m. 2:57), se dispilio.
de los belieficift; que ..I()1)1"e derecho', vi
•
•
S V ( 1I i I ) C()1 'Ced(! I;1■) (I i S POS 1C1( )11(' ei .41
• P
)('1-'M 1 III 1 (111(1 a C0111 h 111:t(1()11 t
1ge111o A !lin(ro 1). N/1 ;i nnel 1 )iez
V;"tzquez.
trr,e1110 Follonero D. •(›,,(', 1lle‹.91e
liollon(i o I ). Andrés I Jainw;
N1:1(11-1(1, 1() febren, (1(. 1( 1();;.
14,x(si)os. ,Sres. • • •
Situaciones.
•N114,TO
Orden Ministerial núm. 756/68 (1)). He Con
formidad con lo diclamili:Id() por 11 "l'e« íhl (1(. jtis
11(1:1 de este Minisleri(), (li,,,pone que el
primero Mecáni(() 1). 1Zolni,Itiano
j:t cese en la de "procesado" a pnrlir
,441i(lía. d enero de 1 quedando en la de 01)(nn
He" a las (')1(I('11'') del Capitílii riun( 'ra1 de1 1)(m
11111(1110 M a rít inio de Cartagena.





Orden Ministerial núm. 757/68 (D) V
ex1)ediv111(' iniciad() i1 ufecio, y de conforiiii(Lnl con
1"" '111."111"*:', 1111.111(10,-) III junta Permanente (lel
(‘11".1)" (I(' .`).111011-1('.1;11", y el 1 )(1):11 til() dc Per
,)()1111, s(' promueve al empleo de Sargento I■n(lio
DIARIO OFICIAL 1)EI. MIN1STFY10 1)1.. MARINA
11
1,XI S."11).1(1(1, 17 (1(. febrero (le 1968
.1111•••••■•••■•••••-•••■•■■■••••■■
telel.r,Giru)ta al L;(1)() primero (1‘. esta Kspecialidad
Rodii() Pazos (.;alviit(), que re)lie 1:1.;
, 1.4) de 1,1 1). 1() (h. diciem
que fija el articulo
1(151 (1). ().1 .)lifiri(".11(1()1 1;1 ;111.
lityíi(,,Lid •1 de eih.1() (11, 1()il;; y (4(.(.10,-, .H111111)k
ti'-ativ()s a pdriir de 1;1 re‘ista s1v,11,•(.111(..




Orden Ministerial núm. 758/68 (D). el
expediente 1111e1;1(1() 711 Cfe(i(), y (1(' en1IfOr1ni(1:1(1 C()I1
10s id ()S 1)()r 11 111111:1 1)(1111:1111111c (1(.1
Cti(Tpo de Suboficiales y (,1 1)(1);(ita1 111() (l( 1'et
m)11:11, se promueve ;11 empleo (le S:,,r!r,ent()
;t• ;i1 Cal)() primer() de esta F.,;pecia11(1;1‹1 i\litc()
totii() Ilarber() Cenizo, (pie reúne las colidicione!-; (111(.
fil:t el artículo 1." (le 1;1 Ley (1e 19 de (1i0-•1(.1111)re
(1(. 1951 (1). ( Ti (IR1.), couiiril".11(li)1e
(1,1(1 (1( 2 (h. ettcro 1().(); y el-e(10‘, :tdotitti.,trativoti
(1(' 1;t





Orden Ministerial núm. 759/68 (1)). Condena
,11)(1 1.,,,pecil1ista 'Escribiente Ani()11io
L'y/ .1 1:1 pena de (1w; irics(.;; (h. a11ei-1() maym.,
(h. dup():-,icion (le empleo, tu la (allSa
•
• ,
111c•) (),S/Wfr(101 1)(.1)artaniento klarítiitt() de (
Ilkpuile quede (lesposeí(l() (b. (lidio) empleo.
(;(1)11tez





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Deslintls.
Orden Ministerial ni(nn. 76(.)/68 (D). A PF"-
1lic1:1 del ( ;(11(.1;11 (hl 1 )(1):1111111c1110 N111
l'HM) de (pleVi h11isí()11:11'■(1 ri Vil
( .11(11.imi A(1111illiS1 I.:1( i V() 1 ). Alli()111()
1.1 cr;(' (II la C,()Iiiandancia Militar de NI:trina (le
rett1:1 v pa:“. deqinad• a 1:1 Ayudantía Nfilitar
ole Tarifa.
I(' (1e1ith) ;,( ct)ortere con calácIer forzo.;().
\1 ;i' id, 12, de fehreic, (le 19('>8.
METO
' ( 1i1( ( '11)11;111 ( *kelleral (lel 1 kirdrtatnenH
de (',"i(liz, Vi«.;(111111,1111(. jefe del 1)(1);11




Orden Ministerirl núm. 761/68 (D). -- A pro
puesta (1(.1 Capitái) Ciene•il (1e1 Dem-tan-lento Mari
ii1110 (1(' confirma en su actual destino (le
1:1 l'ictiela (le Aplicici¿il (le Infantería (le Marítui
iiiiirion:irios civiles (lel Cuerpo General Admi
nistrativu 1). Miguel L'hiera E latiet, (1()Ua Fran
\T:ízciuez Gonzales y doña María Dolores Ca
yet;tilo j iménez.
Madrid, 12 de febrero de 1%8.
NIETO
1..:\c111(),, -.)res. Capitán (ieuetal del 1)epar1:Imento
:\,1:11-it Mi() de Cádiz, Vicealmirante jefe del I )epar
LImemo de Personal e 1 1)1(11(1(11ft (ieneral de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 762/68. proptiesta
del (.:11)ii:lo (illier:11 del 1 )ep111:imeil1o Nbrílimo
oli. 141 !l'erro] del (•;111(iillo,, se confirma en su ac
tti:d destino del Tercio Norte (le Infaitterí..1 de 1\1a
rina al Oficial de Arsenales (1;1ectricis1:1) Vrtticisco
1>érez.
Madrid, feto 01(1 (le 1<k}8.
NIETO
•1111)s. Sres. Capit;'111 (;(.11eral del 1 kpartamento
11/1;ititinto de Fer1()1 ( \ ice:11111;nm
le(e del 1)(1):11 1:te1 11o (le Peimmial e Intendente
(j..11(.1;11 11.1inu1erio.
Orden Aílin;terial núm. '/63/68 (D). - A pro
(lf 1 Capit.:"In Cieneril Depw-ninient() 1\1arí
1.11110 (1(. t.:W.1z, se confino:1 ;11 persoiml que ;1 (-mili
ittpción ,(b relaciona (II <111(. tiene coníe
1 ido del Tercio Sur (10. Infantería de Marind
11111C10.11,1ri(P, CIV.11(",, ;11 m.rVieio de 1;1 i\Untada.
()ficial de Arsenales (141ectricisin) (*;11.1()., rutina
(le la Pefin.
Funcionario civil del Cuerpo (;ell('ral
t'IV() 1 ). FrIlleiSe() 1,((')11 (*litem en).
Personal ;t exlinKtiir (le 1;1 Tercera Sec('i0")11 e la
Maet,tranza de ,Nrinada.
( )1 F(1
Yo );I•)111(.1.(1( (' •"f1,1111(iii ()cilicio) Niigtiel Arcos NI'
.19111(1.3 ( I)er)) Antonio Díaz 1sJo
N1d(11 id, 1 (chi (lo. (le Ph›S,
NIETO
1...\(1110r,. ,`-;re;, ( apilan (ien(ral del 1 )epartamento
Nlarítinio (le ( V ice:di) ii 1 a titc. Jefe del 1 )(1);11
tantento (le l'el ,()11;t1 e 1'11(11(1(1de (;eneral de este
DIARIO 0111(1 Al, DEI, MTNUTERIO DE MARINA Página 473.
Número 41. Sábado, 17 de febrero de 1968
Cruz, a la ( onslancia en el Servicio.
Orden IVIinisterial núm. 7(.4/68 (1)). I 'or reunir
las co1H1Ho11c,; que determin:In la I .ev de 23 de di
‹.iembre de 1961 (I). O. 1 de 1(42) y ()1.11(li
Nlinisterial número 2.768/62 (1). (). núm. 18('), (me
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por 1;1 junta Permanente dr!
",tierpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Con
tancia el Servicio en las categorías (pie se citan,
con antigiiedad y efectos administrativos que se in
dicati, al personal que a contimiaci¿n se relaciona
Cruz pensionada con -1.(X)() p(.s(.tas anua (.,, a partir
del I() de noviembre de 1()67.
Maestro de Armlial( I). Eduardo Nlartinez (;1")
1))ez.--„N1)iii1u(1;1(1 de 16 de 1)()Vi(ItIlI 1 19•
(.1.11Z pensionada con *.()()() v. , ;11111,11(.,,, pa1.1•11-
(lel 26 cle1(.ici(nihr(.t i 1()()/.
:\laestro de Arsenales I). itiniI Dertinw, 11;11-i().
AntiOiedad de 26 de diciembre de 1967.
Cruz pen:lonada con 3.6(X) pe,eia; anua .1 p.ti lir
• ,del 2 (le enun, (1(. 1 p()I- :11)licacion (Ir t• 111(
I •
('1)1 d e la ()rden N1inisieria1 1. J 1‹. ;1,,f,,) 1(i
19(í2 (1). (). 186).
.`11;let70 de Ar(n:11e, I). 1.11.iime1 Fer1,H,L.1
.\titii,,tieda(1 de ,;epti(11.hie (le 1'4)5.
Criii pension:Ida con 2.4(X) peseta'. :11111:11e., a partir
dcb 1 (le diciembre de 1967, por aplicaci(")11 ;11-,
tículo 7." (1,. la ()ni(l! di. ...)() (1(. agosto
de 1962 (I). O. num. 18().
Oficial del Arsenales I). Nlariano Cambronero Co")
inez.• -Aiiti;:iieflad ,.),() de ,,,epliembre de 1964).
Cruz pensionada con 2.4(X) pesetas anuales, a pa n r
del 25 de (1ici(.11)1,re de 1967.
hincionario (1(.1 Cuerpo Adiniul,,trativu
c1()11 1 i i i (;. <le Cal y de N/1:ic Nhili(")11.
de 25 (h. <liciembre (l• 19()7.




l'er.s.onal e cliimptir (le la Tercera .S'eccii;n (le ht
11i4It'sli-(~1 (I(' la Arina(la.
Orden Ministerial núm. 765/68. • A proplieLla
de la Sitpurioi Autoridad de la juri,-;din
se confirma (11 (-,u actual (le:,tino de 1:1
Página 474.
I X1
(h• liiinntería de lariirt al ()huero (le ,,ep,,Iii)(1;1 (1),:tr
hen)) Vicente Nlorales Fe!
.\1:1(11.id, 12 de ieltiero, 19(>8.
1\11*:"D)
1,,,xcinus. Sres. A11,1.11-,,111, 14. de 1;1 Itiiiscliceit'm Len
.),•¡(, l)evirtamenin de Per
,.,„11;11 hil(), 1(1!l( Gelirral de este
Personal vario.
Controla( )l persolhq /Ion lona) lo de 1,1
- .1 u111/ini.s1/ach;11
Orden 1V1iilisteri;11 11(.1111. 766/68 (1)).
lesnliadn de conciii-m convocado 1)(), ()phi,
MiniHerial in'imeto 1.553/67, (Ie 30 de :,(.1)zieitibre
(1). (). dispone que 1). Liti.)
11(111:111(lez, con11.,11-.1(1(), con (..11-;;c1(1 im)r ()Hen
1\linister•ial número 721/G1 (1). (). c()111(1
Delineante de sei4nit(la, p:1.e a ocupar la 1)1;u.:1
de primen, en el 1:11110 de lillyliierw;
Arsenal (Ir' 1,:i Val-Faca, con Hiiecni a 1.1 I■e,,1:1111(.11
taei,',11 Trabaj() per;ion;11 civil no ruin( if:11:1110
de la 1.11.11'11 r, :11)1"1"1:1 PNI. )(11.(1()
número 2.525/(17, (11. ()(.1111)re (I). ().
r()s 217 y 252).
1.2




DMECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
1,;.sv) re jan., tus.
Orden Ministet jai núm. 767/()8 (D).- 1)(ir ha
hui. terminado ()lí aprovechamiento (.1 curso m'yo
2.0 11(• ;1111i1 dc. 11)m) (I). (). 1111111.
1)(11. ()H11
1(.«)11()('er , 1..,specialidadr fine a (-1,1111111raci(r)11
indican a I(),-;igiiieih Juk, iJi :1111;i1(.(1:1(1 de
()(1111)1(. 1')()7:
1 le'
1)141I 11'.(*1 I( ) l'UNA I
( '<mi:111(1;111w An(111(H. I ). 14‘ern:Iffil() 1 ii i i. I .1(.(14),
I )1,,I■ I..( .1 I( ) A I )NI I N I Al' I V( ) .\1 I I
*()111:1 n(1:1 nte A wfitor I ). Fernando (.0-
,\1:1(11i(1, 1 I de I( busto
111(
.L1*;("H.





Shado, 17 de febi ( r,) (h. 1968 NImicro 41.
Escalas de Complemento.
NO1111T(11/11('IlloS.
orden Ministerial riánl. 768/()8 (I)). 1)()1
1„, pn)vki()Ivilles de 11 ( ( imi
weiii() (1(1 L11(.1)1) (le 1 Ii ÍLI 11 (.1-1:1 (h. :\,1; 1111,1 (pp. -1
contiintaciOn Idacionan I;H c.1;t111(.
cid:14 en (.1 artíc1110(1(1 I■elllatoctit() para 1;1 lor
Hutci(')11 (h. 1;ts (1/. 1'on11)1(«tne111() 1:1 Ar
1111(1ii, reclific;1(1() 1)()1. ()1(1(lic., ,i() (le
iwviellibre 19.1() (I 2(>7), ichrer()
(li. 1()5() (I). m'o». 51) y in'iniero l
11(h. juliu de 1()(13 ( !). (). 187), 1(.
a. emple()s (pp. c()11 .11111v,iie(la(1
(k. 1 (le eliel() d(' 19()8, ic(.11:1 (.11 (pie 1(1 111111(") (.1 pe.-
11()(1() (1(. practicas re;.,111,1(.1)1;it :
(111(111e (le 1.1 IIISC;11:1 (•()mplemettl() (1(1 ( 11(•11)(1
1itf:tificría (1c .\1:1rin:t.
m()L1 "( \V illi;111H•
)1)11 l■ I(;11 (1(1. iN\ 1i( )11' 3 A /(1'1( y Ni t11;1.
)(1I1 1'1111 ( )111(1.1 ()-i() I■()(11
)(Hl )1.111(1:1 I 1(11111().
)()11 ( A ii()11S(3. :\1:1íZ Al1(11(1(..
Aii(".1.(.z (1e 1.1 V .(.;11.3 L(Itili)tellIctit1) (1e1 Cuerpo
(h. Iiiiwitevín ,\1;ititta.
1)1,11 jerónimo Páez 14("))ez.
1)(ffi lattiOn ()stiird
1)()11 José 1:(1(lrír,ttez C.ésar.
Duit José Luis Ambrosy Jiménez.




















1',1111 ti 1( ,
1. 11.( 11 IC•
Ii((t 1t,
••■••••••■•••
)( In José 1\fio ía I Scarego Cereccda.
)(1!, \ligue) Hermoso Torres.
)( Pl 1 Iluto .\1;i1111e1 1<(y Juliá.
ji''1v 1\1:loite1 José Calló Alons(J.
)(ni :\ 1ari:i 1..1111("111 Aguirre Lóp(z.
)()ll Vicente María CoLme 1:niz (1(. Velasco
)()It lo.sé Angel del Poio 1,Opez.
)()I1 •J (t1 Viciana y (.nartara.
)(ni pian Sala S(hasti:I.
)()I1 Cantil() Las1(.11á y Nicol;"(11.
,\1;1111.1.1, 12 (h. lebrel-o (li. 1')()S.




(1/ po-sonat ciase de illarinería y Ir() 1)(t
Orden Ministerial núni. 769/68 (D).- con -
1(), mi(1;1(1 culi 1(1 pi )wisto por (.1 Servicio 1.1coli(")
miro 1 v 111 IIIWI 11 ii1 fl 13 Interven( i(')t) ic.
1)(.1.11, (.()11 ) I( ) (1ki)test( (.1) vl Dec...ti()
men) 32()/()7, (1c 23 (le ichrero (le 1 ()67 (1 ). ).
mil() •2)1 lie cuncvder :11 liersout1 (1(. 1.1
Arti1l(1:1 (itir en l'a anexa 1u lIh1(l'
(ple U )1 C;11(1°,()11:1 (le servicios ei.ectiv()..
!(• (111 1 (' )()1 1 en 1.1 C1 1;1 1 11 í..H feCII:IS
1)1(.1;N'.111.






1eial)(11 4/ ):11•1.(1 1■;(>
.;111(1`: DIU/. 1 IC111;111(ICZ
Z 1\1 1111-ÍII-1111CZ
(', 1 1(' X Díni. •••
1 ;11()11:t \:111.1t- .••
1,) 1..1j.11(1() Vura
I 1(111)(1 i() 1.. Val
11)-s¿. I i i 1..11 lo Si'.
1.1 \Lit 11111.,
I)(.111) I'»( 11'.'1114,', 1;1111> ..• •.•
111111 11 ¡II"( :\111F.1(1Z ••• ••• De• 8•11
)' é V. L11Tía /11111« eele e•11 elle IDO elle
11P.)(''' .11.1', LIN í. 1 iiiI(.11( z
111.111 ( i.t 1 c'lit ( 111 @es ee•
\1. IC11 i1111 /el • •••
Cli>11/11(1. (1.111 H ••• • ••• ••• 11*4
\L'HUI ( 1(b11/1'lleZ ;I( lir e.* el. •011pu.•1•
V1;11111(1 •II 1111111 Oil III
1 1 11.1.111.111■1
vi I- 1 lel ( 11()
\ .1(1.1(1 111'111;111dr/ 11
h 11(111;111lb> ii1C()11.
\i11111c1 1,:llilbc1•1(> 11(111:111(1u
























2 500 2 1 1 1 67
2. 500 2 1 11 4)7
23041 2 1 11 ()7
2.5(11) 2 1 () (17
2500 2 1 fi (17
2 50) 2 1 .2 67
2.S00 2 1 11 417
2 SOO 2 1 2 :67
2.501) 2 1 . '6'4)7
25(s) 9 111 ()7
2,50) 2 1- '6 <17
25O) 2 1- <) ()7
2.500 2 1- 2 <)7
2.500 2 1- () ()7
2.500 2 1 11 '67
2.500 2 1 114)7
2.500 2 1 11 <17
2.500 2 1- II <17
1500 2 1- 2417
2.5(() 2 1 () ,67
2,501 2 1 11 67
2.50(1 2 1 6 417
11100 fi 1 I .67
2.500 ) I (1 ()7




























































Cabo 11., p. 1?adariista.
(*ab() Ra1ari-.1a.
( 'abo 1.: ). RailarHa.












( 'abo 14,s1). 1aid:tris/1a.
Síbado, 17 (le febrero de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
Félix 1 Pm (1(11 . • . • .•......
•José 1¡tiesta Pei ... .. • . . . • .. • • • 4
anild 1,(')I)( Z .





































• • • • • • • • •




I • • • • • • •
José Paniagua.Vertí:lude/. ...
Julio 1 'ari Valc:'ir.« 1 ...
thin J. Pastor (fone,a,
\dolí() Payfut Pujante
ii.trnando l'una 1<uiz
Severo Pérez Caínzos •• • •
I:rancise(J Pérez ti )U
Rafael A. l'él ez IrLola . .
Miguel D. 1 '(.1.ez Varela
Pedro Porlf-ia Freir.e .. • • • •
José Abel Panios Seoan•
.1iitonio key Vega .
Moisés Robl.-.
Antonio 1:odriguez ›ct jiras ...
Francisco .RodriKtiez 1 lernández
Alfredo 1o(11-iifii(i. 1:ieo
Antonio 1<iii/ ( '11
Han( hez Ayala .
Sebio Vena
Vraii.eisc‹, Sevilla (J'arda .
Enrique Sol is •a varn)
Ficlel .1. '-')ii:"irez Gon/a14•/ .
Enrifiti,• 1 orresquesana 14..crre-t
M Torna' lx.)ureiro
Valveircli. Va !verde












• • • • • • •
•
• • •








• • • • • • • • • • •
• • I •••
• • I •• •••
Francit,e0 Pwruall Mallínez
Lucas Illaya, Paf z
Paul. .•.
\todesto Calvo (
1111 Carivielio Se•i •tilo
1 )( d Cone,a .1.1,1r1111ez
Juan •ósé Cruz lod ígtit
José Cliwartegui Ramos ...
A reaÁlio Ferti:Indez Gai ía
A 141(.1 Folpar 1
Manuel Gallego Pf".r(z .
b),,,• 1 mis (l'arda !Irrita!
J11;111 Ferli:ljuley
Antonio García Lita/. ... .. •
Aníbal García Pa e ual
1?;11:n 1 (J'arda l'él
( ,on/a lo Ciarcía Solalinde ( 11/.
(;onzáltz Esleso .
• • • •
• • • • • •
.. .11 • • • •
. ••• er• 1•.
• *e*
••• • • • •••
• • • • •
• • O 010 • •• •
•
••• •
• • • •
•••
lo:1(111in (iracia Ltrrii'at
Jesús 1 lernfindez A znar
I 1. 1 1..riv'indez Jiméne/
1, 1 lerii:indez
1 tirr.era ( :t'uva ...
.1(k ,(". 1,e6it v1 ni' z
1,4
'\ (1( i1if0 Manlatu, ¡II()
José Marco', 11 urcia
Juan .11ar1 biez 1gurí a
Antonio \laico VI 11(111(r()
,Jiilí' vl ¡llar11111d1.7,
José. :N. Mil anda ( iar cía ...
Juan A. N/linioz 1 .ore:11e
Navarro Ce1411(111
( 1‹.í.ixlítris1a. Sof() „, „, „.
• • O ••• •••
•••
•• • ••• •
• • 000
• • •
• • • • • # • •
l4RiJJa 476.
• •
*. • •• o •••
• ••• ••••
• • • • • • • •





























































































































































1Cantidad Arios Fecha en (piemen:alul servicio debe comenzar
1>tas. efeetiv. el al)onu






































































































































































































1 I 1 (,7
1..X1
Empleo,. o clases
SíbII, 17 (le febrer() (le 196S
NOMIll:F.S Y Al'El.1.11)0S
José 1.!. 1 Vrilasco
Vranci.,,co V. 1'010 Toledo ..• .•• ..•
josl". 1■4ydrígi1ez Madre ••. ..• ..• ••.
Ray()l .•. ..• .•• •.•
Jos1".. .1s..L.)4,141• (:(tnovas ..• •.• •• ..• .••
Alejandro Soler C;trrerts •.• •.• .••
l';trlos Tomase/1i lApez ••• ••• •••
FralleiSC(1 iCl ()V ia VaS • • é• • 1••
.111:01 R:1 11 1 Villares Rivas ...
José Pérez ••• • ••• •• •••























































( st1(.1(14),; sreclamarán cid' 1s 1)(ftren1ajes cine establece 'la <lisposi(i¿n transitoria pi nuera 11(1 1)vereto núme
ro 329/67, de 23 de 14.1))4.1-0 (14. 19()7 (1). (). nnin. 52), y se manten.ctrIn estas cuantías vigent lia,sta. el 31 <II. diciembre
19()•, en cumplimiento a lo) e,,tablecido en el 1)ecreto-Ley 1:/19'67 (I). 0. m'un. 274), (le 27 de noviembre le 1967,
ECT 1FICAC IONES
1);1(leci(1() erior (11 1:1 ( )1-(1( it nt'inier(1
5.0()()/()(), (l• 1() (1c. noviembre (Ie 19()6 (I). ( núme
ro 20), 2.8()8), eillen(lel:i ree1ific:«la (.(1.1n()
S( in(Iica:
DON1)I., 1)1(
r:1:1 1)( )Ilifíc:k i("d (11.1)er(i I la I r (.1 (11:1 3()
19(>8...
)kifi; DECIR :
1. lumificari(")ii (1(1)(.1-5 finalizar (.1 (lía ?).() (le )-
11vinbre (1(. 1()(>9.
1\1;1(iri(1, 16 (le febrero (1/. 1 0W-)). --El
1)11.eei()]
tián
1)1APIO ( )1 I Al „ Gregorio (,./ti
E I) ICTOS
(77))
1),in , ("apiian (le Corb(ta, 1 1()
norari(), de la Ne,(1-\';1 A(1.1\3'
Militar de Marina (1(.1 1 )•P;11.111) (I( C;IS11.() t 1rdia
les y juez 'f1lsi1-m.1()l (1v1 ey,1,n.(11(.111(.
F( 1,3(;) (14. 1967, instrui( 1() 1)()1- 1)(r.rdi(la de la
Carli11:1 1\;1\-.11 N1i1i1:11- del itu,(1•11)1() Ti()
/A) ,a r1( ); t'arroc(ra Ail.p,13(1.1 11,1i() (le 1052,
s. S,,
A) iidanft
.,',11)( : hit. por (keret() a i 1oria d( )iv( 11;1 10 (1(• (1(. 19(1) (1(.1 Excmo. Sr. Cap■1(11) rien•ral •:d( 1 )epartainento, declaia
y sin valor alr,iiii() (.1 ud id( ) d( )C1111)(11 1( ),
Li
11 1(1 I( c11 1 (•‘,111111S11)111(13(11 1;1 11(•H)11:1 (111(' It
sea y IP) ha;;;1 entre dga el a la i\iitoridad
Castn, (11.(lialc-, 5 de ícbryn, de 1968.- • 1.1 Ca
pitán de (*()I1)(1:1 (1■.N.A.), Juez ittstrtirt()F, Jesús
Illasa 1 (1114'.5.
1 )4 )11 ,11aiiiiel i ibi()
(7-11
ra pi 1:111 A Udi 1 ()I* (1('
la Al-111;1(1a, He/. HP1111(110.•\pedielliC 1111
Men) 1(4) di' 1')( iiv_11-11i(1() pur
Tarjeta de 1(1(111.1(1m1 (le Prillier
pérdidla
Mecánico Na
val, número (le tarjeta 342.005.145 y folio 30.572,
(1(.1 inscripto (1(.1 Trozo Nlarítimo de Cw-dellón
11):1(111"111 Sii111(') 1)()1/,
la() ()in. el citad() documento, por (le
( 1(.1() auditoriado de. la Atitori(Pad judicial (1(.1
1 )1.partainento Niarít int() de Cartar;ena (1(. 3 (le fe
brero 10()8, 11L piedad() nulo y sin val(ir Web()
(10(.111)1(.1)h), ineurriend() 1e.-1)()nsabili(1a1 la per
s()na. que I() 1)()sea y no lial),a entrega del Iiii‘dit()
;1 las Autoridades de Marina.
Valencia, S (ie 1-e1nern (1‹. 1'4>S 1'1 Capitán
Auditor, juez ilKlutictor, Manul./ R('(//tcmi.
(75)1 )()11 1 t i i Angel htzos (iarcía, oniandante (le hi
laiiiería (1c. Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de NI:unta de 1.as Palmas (
Canaria,
I 1;11:.() saber; ()i l( 11.11)1(11(10Se acrediiado
le el (.xtravío (le 1;1 Libreta (I(.
(1(.1 iflHi)l() del Tiolo (le 1.1,, de La van (
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA •177.
Nt'Iniem
■
SA1):1(1(), 17 (h. febrero (le 19()K
11;11.13 Fran( i a 1) Lehallo ( 1.11( 1.1, tulio .00 de 1 Y1'),
(im.(1:i anulad() v -in valor alguno dicho documento).
1.as Paltnas de (iraii Canaria, () de febrei o de 1(H)8.
El Comandante de 111fantería (le Juez in
tructor, Luis .1 miel l'a. (),
(7())
1)(in Angel Pazos García, Contindwite de 1n
fante1ía de Marina, juez instructor de 1:1




11ag() ;tber: ()tte habiéndose acreditad() legalnien
te (.1 extravío de la 1.ihret:t de 1nscripcion
del inscripto del Trozo de Las l'almas de (irali
:Maria i((' CP-llenan° ()Iiiiihird,
(111e(la :t11111a(1() v ‘,111 v:t1()1* ;t1r,tillf) di(ip) (1()C1011(1110,
folio 202 de 195X,
t.:1 1'31,1).1, (ir (;r:111 Lanaria, () de febrero de
Lo111:11111:intedr Infantería de \larina, juez
in.-dructor, Liii 1)1(1(1 (;(treí(1.
(77)
1)(•11 ,:intos Pastor Zahala, Capit:'ilit de Corbeta, (le
1:■ 1:e.-,erva Naval Activa, hiel in'itructor del expe
diente numero 32 de 1968, instruido por p(1-dida
de 1a Cartill:t \aval 111ilitar iirsvripto del '1 ro
dv PoIdo 1\ikm(lez, folio 25-'22 bi.;
de 1959,
I1av,.4) saber: Que en el citado expediente, 1,or 1)e
creto de la Superior Autoridad judicial del Devil
tany.nto, (le t'edita 29 de enero pasado ha quedado
nulo v sm valor ;11,>/,tiii() (21 Cit:ido) (1( )(11111(.111(j. ¡MCI'
rri('lid() en re ponsabilidad la persono que posey('1)
dolo no haga entrey,:i h1 mi111() la., Antoridad(-,
de Nlarina.
Bilbao, 5 de febrero de 1968. 1..1 Capii:"iii (le Cor
beta ( NT.A.), j ji i'-:t ructor, .S'anios l'a 1(),-
b(la.
1)(11 Sant(-)s /:11):11;1, Capit(in
1:e,;erva Naval Activa, jiu./ iwiructor del eY:pc
diente Húmero 25 de 1968, iii,-,truído por p('.r1i(1.1
de 1:1 Libreta de IiHe1ipci(')11 1\larítima I1 iNcrip
lo (1(.1 '1 •I();',(-) 1'ii11):1() 1,11i, T()(11.
folio 458 de 1951,
(1(1 (•orl)e1:1
(78)
saber: ( )iit. en (.1 citado expediente, p(),- 1)e
(luto <le la .L)Hipei ior ,\111oridad judicial del 1)(1):11
lamento Marítimo, de fecha .50 (1(.1 pa (1() 111(...,
enero ha (111(.(lado 11111() y sin valuT alguno el citado
documento., incurriendo en responsabilidad 1:1 per
yffia, que poseyei1(1010 ho 11:1a
las Autoridades de Marina.
Ifl11):1(1, 5 de febrero (le 19(), 1i,1 ('(),





de 1:1 Lirtilla Naval ol(!





L;antos1 t iY Z:11):11:1, C:11,i1;111 de Coibela,
,\;:ival Activa, juez in'tt.tictor del e\p(.-.
(le 19(8, instruido por 1)érdi(1:1
inwripto (h.1
folio 287
l',Poo saber •• ( )1,1(' ell (• i•l'a(1() 1)()I- 1)e
cr(t() (1(• 1:1 ,L;(11)('1.1()I. Alllori(11(1 del
(tamettto, (le feclia 29 I(' (llev() pasad() 11;1 quedado)
nulo y -,.111 a1i.),11no el cilado doc11111(.111(p; incu
rriendo en 1.el,o11.,a1 i1idad la persona (1t1(
(1()1( no 11;11a entrel_;:i del a las i\iti()ri(1.1(1e,,
(le Nlarina.
i;i11,:t(), 5 de febrero de 106S.-1.1 ra1,ii:111 t1. (r
1)('L (1.N.A.), J11(.z iir;tructo.r„Vanios Purb». Za
/w/(1.
I)(kt1 Santos Pastor Zahala, Capitán de
la Reserva Naval Activa, .1tiez instructor (1(.1 exi)(.-
diente número .5 1 (le 1()()i-, instruid() pul pér(11(1:1
(h. la Cnrtilla Naval Militar del Hl




ltago saber: ( hie en el citado expe(lieute, por 1)(.
cr•to (le 1:i ',111)(.1ior Autoridad judicial del 1)(1):11.-
1:1111e1110, de f((11t 29 (je eller() pasad() 1)..1 (1,1(.(i;,(1()
nulo y sin Va101• :1119111') el Hl:Hl() d0r11111(111(i.;
iell(k) reSpOIV•abilidad pel*S0111 fine p(),Cycik11-
(l()1() 11() e1li1'e;51, del 1:p;
de N11;11'.111:1,
1;ilbao, 5 de febrero de 1 W.1. Capitán de Cor




.),(mos P:tstor Zab:11:1, (.:11)it:'111 (*(n bufa,
1:1 leserva Naval Activa, *Juez insituctor (1(.1 expe
diente número de 1 9(i8, instruído mir pérdida
de la T,i1)reia Inscripción Nlaritinia del inscrip
to) (1(.1 Trozo de Klba() Clandio 1 ti-riti•couch(.:1
()() (h. P)5.1,
11:1;y1 L,;11)('r • ( )II(' Citad() eXpedie111e,
de la .';u1)(.tior Autoridad judicial (l( ! 1)(1)..11
1a111(.111(), de fe( 11;1 20 (h. enero vi.):1(1(), (iiie(1.3d()
111111) y ;-,itt valor ablito el citado (lo( wiletIllp; ii
1.1-11.11(1() (11 respoiviabi1i(lad la pers(ma, (J L1( pl■wy11
dolo no 1ia!,;1 entr(.1;a del misni() a las /\111()Ii(1a(le,
Nlariii:).
(lelo
de febreroIt, 1')():',. ('',11,1•1;'111







L:11).11:;i1 de (,orbell de
Activa, juez instructor (1(.1 ('xi)(..
(le 1 9()S, in.,truid() por 1)(1*(lida
1.ibr(sta Inscripci(")n Marítima del ills
Vágitut /178. MAUI() ()I.1( lAl. 1)14.1. MINP.)TEP1() I)I4. MARINA
C I I )1 del Ilsr( d(4 1'11 ); ilaCh)t
)1Cial(Inconn, folio 570 (1(. 191
1)„,1(), 17 (1e frbrero (Ir 1968
11;iv ()lie (11 ( 1 1 ilndo expediente, por
creio (le la Superior ."\iituridad judicial del Depni -
lamento 11•( 11:1 2() de enero pasado, lin
(filvdado nulo y sin vnlor all,,,uno el citado documento ;
111(4'1 riendo en r(l)(ifisabilidnd 1;1 persona (pie pose•
5111(101) ho 11;T,a (111 (1('1 ;t Atitorid;itle;
(I(.
1111,4o, 5 de febrero (le 19()S. (le






14 Pesci-va Naval Acliva, »Juez instructor (lel ex-pe
di( me número 9 tic 1968, instruid() i)o•
de 1:1 L;(1-ii1la Naval I\lilitar del iip,cripto del Tro
zo de 1;i11r10 AnindeuCostas San ( rist('>bal, fo




11:11,» S:111(*1 ; ()tte en el ciln(() expidiclu(, p(11.1 )(.•
cr(.I() de la Supiirior Autoridad judicial (1(•1 1
lamento, (le fecha 2() de enero pasado, lta quedado
nu10 y sin vnlor alruno i1 t(1( doculneuto.; incu
rriendo (1 i 1e;,p( 11 .;:11)i1idad la i)ersoirt cine itos(yt'•1)-
dolo n() (1e1 mismo a la
(h• 1\1;irinn.
11111):10, 5 de febrero (le 196R.-- 141 Capil:'111 de (..,ol.-
1)(.11 1\.), Juez insiruct(pr, ,S.(////os Pculor Za
bala.
c Pasto: 7.1,11, Capit(tn d ( orbel1:1)(4 e
1;1 Peiierva Naval AH ¡W;1 1'11C1Or del
11.1(.111( 11(1111e1) i 1 (ir 1.11id1) 1)("1*(11113
(1(' 1.1 1 ,11ffel:1 de I IL.C1.1pCi(r)11 IN1;IF11.1111:1 1i111SC1
II) T1.11,,,t) (11' 1 I 1)11(1)1:1 d(.1 C:11.:1111if1:11
1 )jC()S1 1.1111() 125 de 19()(),
11:11›,o saber: Que (11 el cilítdo expediente, por 1)e
urch, de la Superior 1111w-id:Id judicial del 1)enar
lamento, lin quedado nulo .1: sin valor al;.ullo (.1 c1
1:1(1() (1(1(11111(l incurriendo en rr.;poltsabilidnd 1:1
per,-,(4in poseyéndolo 11:1;,,:i enlrega (l(l mi-,-
111() l 1.4,; Autoridad e, 1\1arina.
i(
11111r4(1„ri de febrero de 19()S,
bei (1■.N.A.), Juez iti:11it1c1(
I•ii„ (h• Col*,
,I;(,(1,1(),V 1 'oi'11(0. /.(1-
(M5)
1)011 .";:tlItos Pastor 711)ala, Capit;'w (le Corbeta de
1:1 Peserva Naval Activa, lite/ insInicl(ft d(.1
11útne1() (le iyibr p("1.(11(in(le 11 C:t1.1.111:1 Naval (lel inscripto del 'Vro.-
/() (h. Fernando Verde Cillinen, l'olio 17 13
de 191)1,
11;tr,() 911(. en (.1 citado expeclient(., p( i. 1 )(i
nch) de 11 Alifuridad judicial del 1)(1).11--
1:m1(111 ), 114 que(11(lo nulo v sin valor alruno el ci
(1()cullIcill(): incurriendo en r1um,,:thi•lit1a(1 11lado
Número 41.
-•••01- ■-•■•■•••
per:-ona que poseyéndolo no llaga clitrega del mis
mo a las Autoridade,, de l\lariun,
11ilb:io, 5 de febrero di. 19()8- 1.11 Capit:Put de Cor
bcta (K.N.A Juez •ania.v Pas./or Za
bahr,
(86)
1 )k11 ,:1:11();.; 1);fstm Zal):11;1, C;Ipitail de Corbeta dr
1;1 leserv:i Naval Activa, juez instructor del expe
(lienle m'unen) () 1()()S, instruid() por P('Tdid:i
(apital'
1). 111;olí11 J'ardo 1\1011-





1 1;11,,o saber ; ( (.11 (.1 ci1:1(1()
lo 1;t .`;t1perio1 Autoridad
1:1111(1)10, (le
pOr 1)c
judicial (1(.1 1 )(.1):0--
ferlia 1->.) de enero pa.-;:tdo, 1L1 litic.dado
nulo y ,111 \',11(0* ;111;n1)o (•1 citado docnt11(4111(1,; in(11-
11 1111(h) (11 F1)1111';a1)11.1(1;1(1 Fi 1)(*1 ',(111:1 que poseyén
(h)lo effiret,l'a (1,.1 1111(4 1!() 1;1 \Illoridades
(le 1\lariun.
11illyd), 5 (TOe f1 )1(F( 196S.--1.1 (*apilan de Coi--
(1:.Nr.A.), Jur./ .S'aPilo.r Pastor Za.•
bala.
(S7)
1 )ott (1(.1.a 1■ivas, Alférez de Navi()„/\\.11
(1,I111e 1\1 I. I\1 VII de Caín:niñas Juez in,•
viv1(1t- 11n111( 1'() 35 dr 1(>68,
( lo) 1")1* 1)(‘'r(1iti;1 (I(' 1:1 1-.11)1.( (I(' 1i1 wrilwk)11 Ni:i
1 1tIH de1 1)11.1- e Je Tvozo
1:11:11 ,1S de lq(), ,
1 () s:11)(.1. )tie 1)( )1- (lec ch) ;1 ttdit ri:uli 1;1
L:ij11,j Hl ,\Iitoridad judicial 1e este 1 )el):111:1111e111()
(lo. l'e( 1 ii (1(.1 pre1111. 111('; y nií() deatra nulo y
(.1 cita(h() documento; incurriendil
1( lipi)w,:ibilid:i(1 (Wien lo posea y 110 lo enlr(Z11('
:1 Ailtorid,ideS
1)::(1o L;1111;11-iña:, 1()s seis dia,, (1(.1 Itie-; de
((ID lo de mil novecientos sesenta y ()dto. 11 Al




Don Juan Cid "Alora, Coninudaule de Infantería de
hiSil.11(11)1. (1(.1 um)(%(11(.111(. 111)11I(1.() 301
(le 1'1(17, III 41-111do por perdida, de 1,1 Cartilla N:1-
\ .11 (lel ins(-1-ipto de este Trozo .11).,e Gutiérrez
111clt(1z,
11:11_1,4) saber: Our jtiLlificada 1:1 pérdida a fine Se
dicho expediente, pot” cleCrelo ;111diloriado (lel
1 .X(1111). 1. ( ';11)11;'iti (;(.11(1-;11 1 c.,-1r 1)epartnin('tit()
:11;11.í11i11() iet 11n del actual :e declala nulo
v Ii \alor alr,tino el expresado (1()(11111(111o; inctl
ti leudo en rei.ponsabili(litd la persona que 1() posea
v llaga entrerria (le él a las Autoridade--, de 11a
11na.
Almería, () (le febrero de 1968.-1'.1 Com:m(1;1111r
de 1111.'3111(1.in (1(1 1171rina, juez instructor, .1 min
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Don Juan 'lora, Comandante de infantería (le
Marina, juez iiNtrucmr del expediente número 32fi
de 1(N)z-, instruido por pérdida (le la Cartilla Naval
del inscripto (le este Trozo lo .1. 1■eyes
1 lago saber : (.'jtie justificada la pérdida a que
refiere dicho expediente, por decreto ;Inditoriado
Excmo. Sr. Capitán General (le este Departamento
Nlaritimo de fecha 3 del mes actual se declara !lulo
-in valor alguno (.1 expresad() documento; hien
r1ie11(14) en responal)ilidad la persona que lo posea y'
no baga entrega de él a las .Aiitorblades de Marina.
Y
Almería, 9 de f1 )1(!( 1()(8. ('()m:In(1:tnte
de Infantería (le \latina, juez in-,tructor, luali
Mora.
((k())
1 )(HI ;Han (Iil Mora, Comandante de Infantería (Ir
Marina, juez instructor del expediente número 2W,
(le 1907, instruid() por pí.rdida de la Cartilla Na
val (le Antonio l'aval' Sí'inchez,
E Eago saber: Que ju-,tificada la pérdida a que N,
refiere (licit) expediente, por decreto auditoriado
Excmo. Sr. Capitán General de e,1(. 1)epartatnen1o
Marítimo (le fecha 3 (lel nies actual se declara nulo
v sin valor algun() (.1 expresad() documento; inctt,
Fri,lid() en responsabilidad 1:1 per.;ona que I() posea y
no baga entrega de (".1 a la, Alitoridade,i Ni:Irina.
Almería, O de febrero (le 1068.--1.:1 Cornandante






!lux! l))arroso, hijo de Teodoliiiio y de Car
men, ilattiral S;1111;1 Cruz de Tenerife, ,-;oltero,
df• ail()s Klatt, (1(Imiciliado nitimainente
(11 Sant:1 Cruz dv Tenerife, calle (1(. 1e111\,;(1(....„ liii
mero 47, illsel'ipi() (11 TI*()/() de capital al fo
lio número 51 141 1()(,1, encartad() en (.1 e\pedienh.
() (le 19()S por stiptieta t'alta de ¡unir
poracitim 1i1:1,, :,ervicio activo (le la Armada.
Conipaiecei-:i en el térinítit) de treinta días ;iiite
Capitan (le (l(b Marina 1). Santiago ;ticli
l'e("ni, juez iii,-,tructor (1(.1 citado expediente judicial,
la C(dirindant-ia Militar de Marina (le Santa (.:ritz
de Teneriie, bajo apercibimiento (le declarad()
se ruega a las A iii 1i I;t I ci viIr y milii.11-(-;
busca y captura de dicho encartado, que ira de :Nel.
puest() ít. cli,,p(p,iri(')n (Ir r.,-,te jiu/151(1o.
Santa Cruz Tenerií(', a 5 (le 1.(.1)re10 de 1 ()()K
Lapit;"111 (le Infantería de juez i 11 411(.1(n,
..tollirt(R) l'ardo l'(.(ífri.
(3(1)
•1w,e ii:Ila(i() I ,i)r(liz() Iiii() d0. Antonio y
(le iNtit-eita, it:t1 tira! tle Jet caz (le 1;t is'n)111(.1-a. (Cádiz),
solt('rt), 1') :11-1()s (1e ed;td,
tiddillatileillt. (11 tir Tetieriie, ;die de Mén
dez NU1-1(7, nriiiiero 13, se!.,,iiiid(), inscripto en el Tro
7.0 (le esta ( ít1 linnirr() 5 1 10.193()5, etica1
1;1(10 en (.1 0.,.pudiente judici;(1 ilítmei o 5 de 1()(› por
tipii(-ita t'alta de iticoiporaciOn ;ti de
liuto1;1.
,C()111pareCel'a e11 el 1(11111110 de II el111.1 d'HL, :111Ie
Lapitall 1111.3iii(iría :\1;trilia. 1). Símil.a() 1 ':ti.(10
juez 111,trueb)r del cita(1(1 (.\:1)e(liente
(11 (*()111:111(lant-i;i Nlilitar (le ,1.1:11 'd 'a (le ('Iliz
Telielite, bajo apercibimiento (le :;er declarado
1 )1-( )1111:.°1( ).
)(' nic;1;1 a las A111()1.•idade (-i\ He; y mili1;11.(-, lit
1)11 ,ca y captura de di(-11() eiluarlad(1, (lile 11,i
1)11e,-;lo) a di,p();-;ici611 dr (-,te ima(1().
Santa (.1.11z Telleriíe, :1 5 (I(. Febrero de 19()8.--
El Capit:"In de Infante! ía Mai ina, juez instructor,
Santio/R) 1'(,)(h)
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